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　（問）　月面よy地球をのぞんだら，海洋はどんな色IC見えませうか；2　又，月菰に
海洋ありとせば，どんな色に見えませうか？　白銀色に輝いて見えるやうに思ひます．
が一・（村田良太郎）
　（答）　月面から地球を見た経験が無いので確かなことはei一へませんが，多分，陸地は
比較的強く輝き，水面は暗みがかつて見えると思はれます・但し之れは何れも霊の世界
のことです・從って，地球表面の約四分は雲で掩は顕してみるので，此の雲は極めて白く
輝．くことと思はれます・之過しに反し鴎地球の夜の世界は登く暗黒でせう．■．．（XYZ）
　　　　　　　　　　新彗星；枯尾柁
　　　　　　　　　　　　　廣島　淺野．英之助
　去る11月17日夜，15cm反射機に24倍かけて，彗星さがしをやってみたと
ころ，鯨星座の南部に，見なれ友い天馬がある．秋の夜らしくないぼんやり
とした夜で，どうも．尾があるやうに見え，グラフ星岡には載ってみない動く
のを見定めたいと，頑張つたが，渥ってしまひ，耳聞晴れればL正艦見たり
枯尾花■となるかも．わからなVbが，とにかく．，花山の荒木大兄に急報したk
ころ，翌々日下記の御答：があっか，
　至急の御歌葬見．今朝山本，稻葉，柴田3：先生フフンクリン・アダムス星圖をおしら
べ，あきらかに爲ってみることを確められました．星雲の形，大兄のスケッチ實に見事
と柴田先生の御評．L枯尾花■なること残年残念．
　さて，この星雲はNGC247で，位置はOb40m4t　，一21。31・0！とあ聾，又GC　132，
JH57，　WH　V20と登録され，性質としては，例の略字で，　F，　eL，．vm　E　172e．とあり，
序ながら課すと，Faint，　extremel｝r　Large，　very　much　Extended・最後の172。は位置角
ですD星圖からの推定は8等位と思ひますが如何．
　沁即位でも位置の攣化は見にくいと思ひますから，R一報には及びません・呵々・
　彗星としては，大兄のスケッチの尾の位置がちがひはしませんか．この種のお仕事な
ら，もっと太陽に近い方が御得策でせう．
　星圖のその部分を複激してもよろしいが，とても漏りさうにありません・そオしょりも，
いっか花山に來て御らん下さい・
　今後も彗一鑑に御緑があるやうにと，19年のペルテr彗星の篇眞を上げます．
　正｛躍がわかってしまへば苦笑もので，結局彗星の好い爲眞を1枚もうけた
ことになる．（1936・11・20）
